












































































日時：2014 年３月 21 日午後１時～４時
場所：佐賀市民活動センター（佐賀県佐賀市）




区分 機関数 参加人数 延べ人数
学内（代表者法人内） 2 10 20
国立大学
公立大学




民間機関 6 6 12
外国機関
その他 2 4 8























白石絢也（Space for Regional Design・代表）
高橋正也（島根県中山間地域研究センタ ・ー嘱託研究員）
３．期間








































区分 機関数 参加人数 延べ人数
学内（代表者法人内） 1 1 1
国立大学 １ ２ ２
公立大学
私立大学 1 1 1
大学共同利用機関法人
独立行政法人等
公的研究機関 3 3 3
民間機関 1 1 1
外国機関
その他 - 162 162




かたち』農文協、2013 年 11 月。
• 公開シンポジウム発表、藤山浩、愛知大学三遠南信地
域連携研究センター『越境地域政策研究フォーラム』、
2014 年 2 月 14 日、於・愛知大学豊橋校舎。



















































参加状況：40 名（機関数 9、参加人数 40 名、延べ人
数 69 名）
区分 機関数 参加人数 延べ人数
学内（代表者法人内） 1 14 28
国立大学 1 5 5
公立大学




民間機関 4 15 30
外国機関
その他 2 5 5




• 第 3 回中海自然再生協議会（2014 年 2 月 22 日土曜、
























































参加状況：7 名（機関数 5、参加人数 7　、延べ人数 7）
名称：県境を越えた地域づくりシンポジュウム




参加状況：9 名（機関数 2、参加人数 9、延べ人数 9）
区分 機関数 参加人数 延べ人数
学内（代表者法人内） 1 5 5
国立大学
公立大学
私立大学 1 1 1
大学共同利用機関法人
独立行政法人等
公的研究機関 1 1 1
民間機関
外国機関
その他 4 9 9




ム』、2014 年 2 月 14 日、於・愛知大学豊橋校舎。




























る。こうした現状をふまえ、2014 年 1 月に、内モンゴ
ルと黒龍江省の省境地域を中心に「越境的な原料乳の収
集」などに関する現地調査を実施した。








































民間機関 1 2 2
外国機関
その他 3 8 8




フォーラム』、2014 年 2 月 14 日、於・愛知大学豊
橋校舎。
